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Abstract. In this work the issues related to the main malfunctions of the pantograph, as well 
as ways to eliminate them, were considered. In connection with the mass of breakdowns of 
aluminum inserts and shunts, the following solution was proposed – to replace aluminum in-
serts with graphite-carbon ones and to make the shunts thinner and longer. 
Пантограф – токоприёмник с подъемным механизмом в виде шарнирного много-
звенника, обеспечивающего вертикальное перемещение контактного полоза. Панто-
граф служит для обеспечения надёжного электрического соединения с контактным 
проводом контактной сети электрического подвижного состава. 
Пантограф состоит из основания, установленного на крыше вагона, двухступен-
чатые изоляторы, системы подвижных рам. Внешний вид пантограф представлен на 
рисунке 1. Нижние рамы шарнирно соединены с верхними рамами. Между ними нахо-
дятся медные силовые шунты, а на осях верхних рам находятся две каретки, по одной 
с каждой стороны. Нижние рамы жёстко соединены с валами, которые установлены 
на основании в подшипниках. Система рабочих пружин, соединяющая валы, обеспечи-
вает подъём подвижных рам токоприёмника и создаёт необходимое давление на кон-
тактный провод в точке контакта. Рабочие пружины постоянно стремятся сжаться и тем 
самым развернуть валы внутрь, чем и обеспечивают подъём рам токоприёмника вверх. 
В каретках установлены полозья со сменными контактными вставками. Между собой 
каретки соединены в горизонтальной плоскости двумя поперечинами. Пружины каре-
ток обеспечивают амортизацию, однонаправленное перемещение полозьев токоприём-
ника и улучшают токосъём при прохождении жестких точек и неровностей контактной 
сети. Синхронное перемещение левого и правого плеч рам токоприёмника обеспечива-
ет синхронизирующая тяга. 
 
Рисунок 1 – Внешний вид пантографа 
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Токосъём осуществляется с помощью алюминиевой контактной вставки, распо-
ложенной на полозьях пантографа. Алюминиевая контактная вставка имеет длину 
1300мм, толщину 45мм, крепится к полозьям пантографа на болты. 
В процессе эксплуатации трамвая модели АКСМ 601.02 происходит износ алю-
миниевой вставки и медных силовых шунтов. Работы по замене и очистке этих элемен-
тов пантографа выполняются при проведении ТО-1. Периодичность обслуживания со-
ставляет 7 тысяч км пробега транспортного средства, или 7 дней. 
Внешний вид поврежденной алюминиевой вставки представлен на рисунке 2. Не-
исправностями алюминиевой вставки являются трещины прогары и выбоины, возни-
кающие в процессе трения вставки о контактную сеть. Наибольшее трение возникает 
в момент трогания и торможения транспортного средства. 
 
Рисунок 2 – Внешний вид плохой алюминиевой вставки 
Наличие зазора между контактной поверхностью алюминиевой вставки и кон-
тактным проводом приводит к появлению искр, что ускоряет износ алюминиевой 
вставки и приводит в негодность контактный провод. В процессе движения транспорт-
ного средства, алюминиевая вставка пантографа образовавшимися трещинами повре-
ждает контактный провод. 
Для устранения износа алюминиевой вставки пантографа в трамвайном парке 
при проведении работ по ТО-1 выполняют зачистку трещин и нанесение графитно-
угольной смеси. 
Шунт – это устройство, которое позволяет электрическому току протекать в об-
ход шарнирных соединений пантографа. В процессе эксплуатации, из-за резкого подъ-
ема и опускания пантографа, шунты рвутся. При ТО-1 производят их замену. 
Предлагаются следующие возможные модернизации пантографа: замена алюми-
ниевой вставки на графитно-угольную; удлинение шунта. 
Графитно-угольная вставка – увеличивает пробег полозов; не требует смазывания, 
а только нанесения антикоррозийной смеси. Графитно-угольная вставка мягче алюми-
ниевой и шадяще воздействует с контактной сетью, не повреждая ее. 
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